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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
MlUUNA
PARTE OFICIAL
REALES ORCEISIES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido de~tinar de
plantilla a este Ministerio, en vacante que existe, al oficial ter-
cero del cuerpo Ele Oficinas Militares O. José Ogaya Garcfa,
qued¡ndo por lo tanto sin efecto su destino a esa Capitanía
general, dispue~to por real orden de 19 del mes actual
(D. O. núm. 185).
De real orden lo t1igo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Pios guarde a V. E. muchos añoli. Madrid 26
de agosto de 1918. '
MARINA;
Señor-Capitán general de la quinta región.
Señores Capítán general de la primera re~ión e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
qlle el teniente de Infantería O. Joaquín Gámir Manteio, alum-
no de la Escuela Superior de Guerra, destinado para efectuar
las prActicas de Caballería en el grupo de fuerzas regulares
de Melilla núm. 2, por real orden de 9 de julio último
(D. O. núm. 153), las [ealice, en vez de;en dicho Cuerpo, en el
regimiento Cazadores de ViIlarrobledo, 23.° de Caballería, a
partir de 1.° de septiembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su <onodmiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aios. Madrid 26
de agosto de 1918.
MARINA
Señores Capitán general de la primera región y General en .
jefe del Ejército de España en AíriCL
SeRores General-Director de la Escuela Superior de Guerra
e Interventor civil de Guerra y Mariila Ydel Protectorado en
Marruecos.
-
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el General de
bri¡da O. Cristino Bemaddez de Castro y Tomú, el Rey (que
© Ministerio de Defensa
Dios ~arde) se. ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo di¡zo a V. E. para Sil conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de agosto de 1918.
MAIuN'...
Señor Capitán general de la primerá región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y 'del Protectorado
en Mal'rl1ecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada, en situación de primera reserva, D. Marcclino DelRa-
do Aldazábal, el Re)' (q. D. g.) se ha servido autorizarle para
que fije su resilicllcla en eita Corte.
De real orden lo digo a V. f.. p¡ua su conocimknto. y fincs
con~iguiente.. Dios ¡¡;u..rde a V. F.. muchos afies. MadriCt
2) de agosto de 1918.
Seilorcs Capitanes gen~rales de la primera y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectoralio
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicit:ldo por el Gener¡1 de
brigada, en situación de primera reserva, O. José Salavera Sal-
vador, el Rey (q. O. g) se h¡ servido autorizarle para que fije
su residencia en Barcelona.
De real ordea lo di~ a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guat"de a V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1918.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señór Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo: Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada, en situación de primera reserva, O. Fernando Sánchez
Roca, el Re)' (q. O. g.) se ha servido autorizarle para que fije
su residenCIa en Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento y fines
consiguientes. Oies gurde a V. E. Rluchos añOs. Madrid
26 de agosto de 1918.
Señor Capitán general. de la quinta regió••
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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MAJlINA
, EJK:mo. Sr.: Accediendo a lo !tOlicitado por el General de
bri¡ada, en situación de primefa reserva, D. Jos~ Reinoso
Lafuente, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que
fije su residencia en VaUadolid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines-
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1918.
Señor CapiUn general de)a séptima región.
Scior Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
SUPERNUA!ERARIOS
Excmo. Sr.: Habiendo .ido nombrados por real orden del
Ministerio .de Instrucción PlÍblica y BeUas Artes, ingenieros
terceros del Cuerpo de In~enieros geógrafos, oficiales segun-
dos de Administración civil, con el sueldo anual tle 3.000 pe-
sdas, los capitanes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D. Francisco Senac Sánchezy D.José Asensio Torrado, con
destino en In Capitanías generafes de la segunda y octav'\,
regiones, respectivamente, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bierf"
disponer que los citados oficiales pasen a situación de super-
numerario sin sueldo con residencia en la primera región,
por lo que al ramo de Guerra se refiere, con arre210 a la
real orden de ZT de jpnio de 1890 (C. L. núm. 219). .
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectOl. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de liasto de 1918.
ManIJA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y octava
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
1eU16a de IDllllterll
I RESERVA'
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en
105 apartados /) y k) de la b....,e 8 .• de la ley d.~
29 de junio último (O, O. núm. 145), el Rey (que
Dio. ~nie) se ha servido disponer ~l pase a la
Iltuación de reserva, por haber cumplido.en 7 de¡
mes actual la edad reKlarnentaria~ ~I comandante,
de lnfanterfa (E. R.), D. Franci.co Ferrer Fores,
el que quedará afecto a la zona ~ reclutamiento y
reserva de Barcelona, por don~ .percibirá el haber
~!,sual de 487,50 pe.etas, que ,por sus aftas de ser-
VICIOS le corresponde. '
De rea' orden lo digO¡ a V. E. para su conocimiento
y de~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de agosto de 1918.
. M.uuMA
Setlor Capitán. general de la cuarta región.
Sdores ,presidente del <:O!1sejo Supremo de Guerra y
• :'Marina e Interventor CIvIl de "llena y M.a.rin;¡ Y del.flrotect~rado ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Seda de CIIIaIIertI
DESTINOS
CircuÜU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te'1
nillo a bien disponer que los brigadas y sargento,
comprendidos en la siguiente r.elación, que da prin~
cipio con ·Luis Robledo Fernández y termina roll
Miguel Jiménez ,Pérez, pasen a ~rvir los destinos
que en la misma se expresan; verificándose la corres·
pondiente alta y baja en 'la .próxima revista ~ ·C~
misario.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento
y demás efectos. Dios guarde .a V. E'. muchos años.
Madrid :z6 de agosto de 1918. .
Setior...
RelJlci6n que • dÚ'
Brigadas
Luis Robledo Femández, clel regimiento Cazadores
de Alcántara, al grupo de Fuerzas Regulares IndfA
genas de Tetu<in núm. l. '.
Andrés Abad JuliáH, &el regimi'ento Dragones ~ San..
tiago, al de Cazakfores de Alcántara'. 1
Le6n oBenages Mas, del regimiento Cazadores de· Al.,
cántara, al de Dragones de Santiago.
Rafael Torres DomÚlguez, ascendido, ~I regimien~
to Cazadores de Alfonso XII, al de CaZjIdore!o
de AIGántara. , \ '
Gernlán Espiñairo Ruiz, del regimiento Cazadores de
Taxdir, al grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache núm. 4.
Demetrio 'Alonso Chacón, ascendido, del regimlentG
Cazadores de Talavera, al de Taxdir. ,
SargentOll
Fe,mln Sáiz Romeró, del regim~nto Cazadores de
Taxdir, al de Victoria Eugenia.
Miruel Jiménez ,Pérez, del regimiento Cazadores de
Alclntara, al de Alfonso XII.
Madrid 26 de agosto de 1918.-Marina.
RESERVA
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las Instancias I'romoYid..
por los jefea de Caballería (E, A. YE. Ro) comprendldol en la
siguiente relación, que principia con D. Miguel Vaello Mayor
y termina con D. Guillermo Blanco Andérica, en aolicitud de
que se les conceda el pase a situaci6n de reserva con residencia
en los puntos que $e indican y los beneficios que determinan
los apartados e) y d) de la base 8.· de la ley de 29 de junJo
~ltimo (D. O. n(¡m. H5), el Rey (q. D. r.) se ha servido acce-
der a la petición de los interesados, pasando a dicha situació.
con el empleo que se expresa y el haber mensual corrupon-
dieate, que debedn perCIbir por las unidades de reserva a que
quedan afectos y desde la fecha que también le consi~L
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de qosto de 1918.
Señor•••
;'jo.
i
Haber mensual Fecha en que • Reilmlentos de-rnerva
Depósitos de r~"a
que les I deben empezar a Punlos por don de perclblriJI
DestIno o aUuaclón actual Empleo NOMBReS Empleo que se corresponde : percibIrlo
. a que quedarán de' sus haberesafectos cuando ae residencia. huta la or~antz.aclónlea confiere I orianlcen. de los reg mlentosPesetas ~:I~ Mes Aflo de reservL
Reg. Cal. de Aldntara •.••••••. T. corond ••
II
1918 Al de )a 3.· regl6n Villajoyo-D. Mi¡uel Vaello Mayor .•••.••••.•••• Coronel ••.•. 750 00 r sepbre ~I\ :AIi-
cante; . 7." depto. reserva.
•.er Depó.lto reserva •••.•••.•• Otro....... • Jorlte Llorente Marlfo .••••.••••••. Idem .•..•. 7~0 oo· 1 idem • 19 I5.¡AI de la l.· Id.•• ' Madrid.. ..er idem id.
Reg. Ca,I. de Talavéra ••••• •• Otro....... • Jacinto de la):oIama Blanco .•...... Idem ••. ·.•.. 750 00 1 idem. 19 1slr1 de 1J 6.·ld..• , Palencia. 11.° Idem fd. .Id.em Lanceroe Vmavlclosa ••••• Otro.. •.•• • MariaDo S.incbez Lacorte ••••••. . Idem ...•.. 1 HO 00 1 idem. 1918 Al de la l.- fd .•.. Madrid .. "er f,lem. Id.
•. Depósito ca~allollllelUent.lell.Comandante. • J~ Nielo Colles. .••• .••••••• •• T. ,"'.Od"l 600 00 1 idem. 1915!Al de la ..~ Id. ..tdem..... Idem [d.Ayudante calUpo Gral. GOberaa,! ' T. coroueJ . I idem. sjGrupo e6clllldr6nlM h' \Escaadrón de Me-dor militar de Menorca • • •. Otro.. •••• • Jos~ Olaya FerraDdo •••••.•••••••• 600 00 191 Mallorca ...... ' a un. ") norca.
Afecto al s.·DePÓlltoderellerva./comandante
C?mandante.¡ 19 1sj!AI de la 2.·fd.•.. 12.a re¡:(ónIS.Odepto. reserva.(It. R.)... • Guillermo BlaDco And~rica ••••.••• 487 So J idem.
.
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unidades de reserva a 'que quedan afectos, desde la. 1i
fecha que se consigna. . I S'
De real orden lo digQ a V. E. para·su conocimiento I t
y demás efectos. Dios guarde a V. E·. muchos a~os. I _
Madrid 26 de agosto de 19 18. I~.
MAlllNA. . •
SefiOr..•
Madrid 26 de .1~lIto de 1915.
CircuW. Excmo. Sr.: Vistas las instancias promo~
vidas por los jefes de la escala activa ~I arma de Ca- cios que determina el inciso del apart:Hlo e) de la
balIerl. comprendidos en la siguiente relacián, que base 8.- de la ley de 29 ~ junio último (D;. O, nú-
pr.incipia con D. Gre«orio Monturus Alcorbe y ter- mero 145), el Rey (q. D. g.) se ha se:rvido ac~
mIni con D. Mariano J.a'Cjuotot Roca, en solicitud de ceder a la petición de los int.eresa'dos y que pasen a
que se les coocedlt el pase & situación de reserva con dicha situación con el empleo y sueldo q~ en dicha
resi~encia en los puntos que se indican y lo~ benelí- relación se expresa; diebiendo percibir ~ste por las
RMMI6" qlU • elta
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I Haber mensllal Pecha Depósitos de resern
en que deben Reglmlenlos de rr:r dondeF.mpleo que Punto. perclb rán sus haberesles correspond empezar a percibirlo reserva aDetUno o sltutlón actual Empleo NOMBRES que QU~ quedarán al«los de residencia hasta la orfcaniza<:bn
cuando se orianlcen de os
se les confiere. Ptas. Cb. Ola Mes Afio regimientos de reserva
------ ----
- --
Ayudante de campo dtl Exce-
lentísimo Sr. Oral. Oobema~
].0 sepbre 1918 Alde la6.·regi6n. Logroño" .. Il.°l?ep.o~ereserva.dor mil. de Logroi\o ••••.. T. coronel •. D. Gregorio Monturus Azcorbe .•... ,. Coronel o •• 750 ~
Reemplazo 7.a regi6n .•. : .• o. Otro o •••••• ~ Sen~n Lavandera de la Cruz, , , ... , . ldem •••.••• 750 ~ ].0 ídem .. 1918; Al de laS.aregión. Gijón .. , ... 14.0 Idem.ld.
Ayudante de campo del ace.! ¡Al grupo escua-¡palma de Ma-tEscuadrón Cazado-
lentfsimo Sr. Oral. Oobema- Comandante. • Mariano J:tquotot Roca. .• • ••.••..• T. coronel .•. ()()() • 1.0 Idem.. 1918 drones Mallorca lIorca .. , . . res de Mallorca.
dor de Menorca ........... \
1I I II
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• DrlllnosNOMBIU~S
. l/elación núm. 1 que $t cita
el.lrl
Art.O 2.0 •• Luis Mayoral de la Casa •••••• 2.0 bón. Art.- pesa-
da de campaña.
Otro •••• Macario Sierra Herrera ••.••. Reg. Art.-posición.
Otro •.•. Miguel Madrigal MadrigaL ••• 2.° re~. montaña.
Otro •••• Pedro Cardona Bilella ••••••• COIU.- Barcelona.
Otro •••• Luis Andreu Bel •••••• • ••• Idem.
Otro •••• Pascual Canuesco Mayoral ••. Idem.
Otro ••.• José Tornella Abelló ••••••••• ldc:m. •..
Cabo •••. Domin~o Rollano Pondano •• Reg. Art.-pOSICión.
Art.O 2.0 •• Angel Fernández Abrio •.••• Id(m.
Otro ..•• Salvador Borrb Sastre ••••••. Com.- Mallorca.
Otro •.•• Juan L6pez López •••...•.•• 3.~r b611'. Art.- pe-
sada de campaña
Otro •••• José Sanoguera AguIJó. . • • • •• Idem. _
Otro .•. Vicente Domenech Parra ..•.. Ler rrg. montana.
Otro: ••• José Puche Oómez.••••.•..• C- Oran Canaria.
Otro •.•. Santia~oOonzález •...•.•.•. Idem.
Otro •••. Antomo Martínez Torralba •.. Com.- Ceuta.
Relación núm. 2
Art.o 2.0 •• Nicasio Monteagudo Paul ..•• Com.- Melilla.
Otro •••• Victoriano Zaldúa Iriza!. • • • •• Idem.
Otro •.•• Manuel Rubio femindez. • . .. Idem.
Otro .••• Esteban Oarda Redondo. • . •. Idelll.
Otro •••• Martin Guiral Maza ..•••••.• Idem•
Otro •• , José Magaña Mirquez ••••••• Idem CeDía.
Otro •••. Luis Solano Blanco•••••••••• Idem.
Otro •••• Antonig Maceda Parada •••.•• Idem.
Otro .••• José JiméneZ Romero •••.•.•• Idem.
Otro •••• Antonio Sardá Jimeno ••••••• 4.° ~n. Art.- p?&-
da de campana.
Otro .••• Carmelo remAndez AJaic:ón •• Idem.
Otro •.•• Paladio Senat Papen . • • • . • •• Idem. .
Otro .••• NicolbSaotaEulaliaRodrfguez Escuela Cen
s
~ÓIlde)
Tllo(I.- cea
Seftor..•
AUTO,MOVILISTAS
i qrcula~. Excmo. Sr.: EI~ey (q. D. g.) se ha
1
'servido dIsponer que para cubrir .1:" plazas de alum-
nos en la Escuela de automOVilistas, .a cargo del
I .arma .de Artillería, anunciadas en la real orden. de
: 4 de julio de 1918 (D. O. núm. 150), se destln.en
. los cab03 y artilleros incluídos en las relaciones que
se publican: .
1
, 1.° Los individuos de la relaCión núm. 2, se pre-
sentarán en la Escuela citada, establecida en el cam-
I pamento de Carabanchel. el. día ,20 dr. septi~mbre
1
próximo, y los de la relaCión numo 3. el dla 1 S
de octubre.
i 2.0 Los de la rcladón núm. 1, "Se presentarán el
'1 día 4 de septiembre par.a. ser examinados de~ oficio
de conductores automovi1Jstas y para prutlcar en
el manejo de los automóviles <!(~ transp?rte.
3: 0 Todo el personal de estas relaCIOne, se alo-
ja;á en los locales de la primera sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, ypcrcibiri duranll~
su permanencia en la Escuela. una gratifi~ación ~~
0,25 pesetas, para mejora de rancho, haCiendo los
viajes de incorporación y regreso a sus Cuerpos por
ferrocarril y cuenta del Estado.
4.° Se presenta rán con la primera puesta com pleta,
traje de faena. dos mudas de. ropa blanca, ~oallas',
bolsa de aseo y prenda de abrigo.
De reaf orden fo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho3 años.
Madrid 26 de agosto de 1<)18.
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SUELDOS. HABERES Y. GRATlFICACJONES
Circular. EXfmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha
servido conce~r a los jefes y oficiales del arma
de Ca~~allería comprendidos en la siguír-nte relación,
que empieza con el t~niente coronel D. Alejandro
Rapallo e Iglesia y termina con el capitán D. Fabián
Rodrlguez Deán, las gratificaciones de .efecthidad que
en dicha relación se exp¡;~san, por hallarse compren...
didos en el apartado b) de la base 1 l. a d~ la ley
de 29 de junio próximo pasado (D. O. núm. 145);
debiendo .empezar a disfrutarlas a partir dd día 1. 0
de septiembre próximo.
De real orden lo dig~ a V. E:. para su conucimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1918.
© Ministerio de Defensa
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Relación nám. 3
Cabo ..•• Rafael Contreras Pérez ...•... Reg. Art.- posición.
Art.o 2.° .• Saturnino López Oalindo •... Idem.
Otro •.•. José Morán Fernández ..•.... hiem.
Otro ., • Manuel Ruescas Parreño ... " Idem.
Otro. '" Andrés Martín Rodríguez, •..• Com.- Me1i11a.
Olro 1.° . Luis Delgado Casas.. . 2.° reg. montaña.
Otro 2.0 • Juan Carlegena Belmonte Com.- Melilla.
Otro •.•• Aniceto Zorita Loyola ....•.. Parque móvil Co-
mandanciaCeuta
Otro ..•• Angel Moreno Hidal20 ..•..• Corrí.- Cájiz.
Otro .••• J"ime Arguerri Profitos ..••.• Idem Menorca.
Otro ..•. Jacinto Villa Goicoechea..... 3.er reg. montado.
Otro .••• José Catalán Bauzá .•••••...• Com.- Mallorca.
EOMBRES Dettinos '1 Excmo. Sr.: Acccdiende a lo solicitado por el
comandante del 8.0 regimiento montado lk ArlilIerla,
D. Andrés Garcla Valladolid y Sánchcl, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce~rle el empleo
superior inmediato de la re~rva, como comprendido
en el apartado,) e) de la hase 8.· cJr- la ley de 29 de
junio último (D. O. núm. 145), con el sueldo men..
sual de 600 pesetas, que dr-berá perci¡'ir por el re-
gimiento de reserva <k esa región, según previene hl
mencionada ley.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much03 años.
Madrid 26 de agosto de 1918.
Señor Capitán general de la tercera rebi6n.
Señor Interventor civil de Gu~rra y Marina y dcl
,Protectorado en Marruecos.
Madrid 26 de agosto de Il:II8.-Marina.
EXPLOSIVOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.). de acuer·
do con lo informado por las Juntas facultativas de
Artill~rla e Ingenieros, ha tenido a bien declar'aY
reglamentario el uso de la trilita p'a,ra la'S dCstruc..
ciones encomendadas al cuerpO & Ingenieros. ,
De real orden lo digo' a V. E. para' su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much03 años.
Madrid 26 de agosto de 19i8.
MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Artillería, D. Julio Maldonado y Ar-
dila, COn destino en el Taller d~ precisión, Labo-
ratorio y Centro Electrotécnico del arma, el R~yt
(q. D. g.) ~ ha servido conccderlr- el empleo ?u-
perior inmediato de la rC~T\'a, como comprendido
en el ápartado c) de la base 8.- ~~ 'Ia ley de 29
de junio último (D. O. núm. 145). con el· sueldo men-
sual de 600 pesetas, que deberá .perclbir por el. re-
~imiento de reserva di!! esta reglón, como prevIene
la expresada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. much01 años.
Madrid 26 de agosto de 1918.
RESERVA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente coronel ck Artiller!a, D. José Bernabeu y
Lafont, con destino en la Comandancia del Ferrol, d
Rey (q, D, ~.) se ha servido concederle el empleo su-
perior inmediato de la re~rva, como comprendido en
el apartado c) de la base 8 .• de la ley de 29 de
junio último (D. O. núm. 14 5). con el sueldo mensual
de 750 pesetas, que deberá ~rcihir por d regimiento
de resen'a de I!!sa región, se~ún previel)e b expresad'a ley.
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho3 aftoso
Madrid 26 de agosto de 1918.
MAIlINA
Sellor Capitán general de la o:tava región.
Sellor Interventor civil de' Gu.erra y Marina y del
,Pro,tectorado en Marruecos.
I Sef\or Capitán general de la primera región.Señor Interventor civil de Guerra y Marina y delI -P,otedo<>do.o M"=_
,. Excmo. S~.: Accediendo a fo solicitado por er
: coronel del segundo regim~l1to de Artillerfa de mon~
, taf\a D. Felipe Martlnel de Morentln y Galarza~ el'
Rey(q. D. g.) se ha servido concccL::rl~ el pase a
la reserva como comprendido en I!!l apártado (d) de la
base octava de la ley de 29 cL~ junio próximo pasado
(D. O. núm. '145), COA .~I. sueldo mens~al, de 7)Q
pesetas que debbr! percIbir por el re~lmlento d81
reserva'ds esa región, según determina (a expresada
«T 'í . tDe féaC orden fo digo a V. E. para su conoc rolen o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much03 aflos.
Madrid 26 de agosto de 1918.
Sefior Capitán general de ta sexta región.
Setlores Presidente dcf Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civiC de Gu-erra y Ma;ina y dc:1
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
coronel del 14.o regimiento montado ~ Artillerla
D. Manuel Estrada y Loresech'~ el Rley (q. D. ''g.)
se ha servido co~erk el pase a situación de re-'
reserva como comprendido en el apartado d) de la
base o~tava de la ley de 29 ~ junio próximo pasado
(D. O. núm. 145), con. ~I sueldo m~ns.ual de 75 0
pesetas, q'ue deberi perCibir por el regImIento de re-
se'rva de la prímera región, según 'determina la men-
cionada ley.. .. '
De real ordeD lo dIgo a V. E. para su conOCimIentoMarina' y dl'il
región.Sdor Capitán general de la segunda
. ,
Seftor Interventor civil de ellerr" y
ofrotcetorado en MáJnlC"OI.
•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Artillería, D. Antonio Castor ,Cle-,
miente, con destinD en el Parque regional de Sevilla,
el Rey(q. D. g.) se ha servido concr.derle el empleo
superior Inmediato de la re~rva, como comprendidO'
en el apartado c) de la b'ase 8.- <ir- la ley de 29 de
junio último ,(D. O. núm. 145), con el sueldo men-
sual de 60<7 p¿setas, que deberá ,percibir por el re-
gimíento de reserva de esa región,' ~omo determina
la expresada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoIt demás efectos. Piol guarde a V. E'. muchOl aflos.
adrid 26 de agosto de 19 18 . • ,ti
MARINA'
t
t
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y élemá.s efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos afios.
Madrid 26 de agosto de 1915.
Sefiores Capitanes gel1lerales de la primera y octava
regiones.
Sefiores ,presidente· de[ Consejo Supremo de Guerra y,
Marina e Interventor civil de Guerra y M'éI1ina y del'
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a (o solicitado por el
teniente coronel de Artillería, disponible en esta re-
gi6n, D. Mario de Santa Ana y Qrtiz, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conced.~rle el pase a la
reserva, como comprendido en el apartado d) de la
base octava de la ley de 29 de junio próximo pasado
,(D. O. núm. 145), con el sueldo mensual de 600
pesetas, que debierá percibir por el regimiento de re.,
serva de esta regi6n, s,egún determina. la mencionada
ley.
De real omen lo di,;o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de '1 91 8.
MARIN4'
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores ,presiden~ del 'Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Gu;erra¡ y Ma;ina y del
,Protectorado e~ Marruecos.
destino en el primer riegimiento montado, el Rey ~(q. D. g.) se ha servido conceder~ el empleo supe-'
rior inmediato de la reserva, como comprendio, en el
apartado (e) de la. base octava de la ley <k 29 deS
junio pr6ximo pasado (D. O. núm. 145), con. c:l ,;
sueldo .mensual de 600 peSfetas, que deberá percibir
por el regimiento de reserva de la primera regi6n,
según previene la expresada ley. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efedos. Dios guarde a V. E, muchos afios.
Madrid 26 de agosto de 1915. o
MARI~A
Sefiores Capitanes gell(erales de 1'a ptimera y segunda:
regiones.
Sefiores ,Presidentle de( Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civir de Gu.erra y Ma(rina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitad9 por el
comandante de Artillería D. Victoriano López~Pinto y.
Sevilla, con destino en la Comandancia de Mallorca,
el Rey(q. D. g.) se ha servido con~rle el empleo
inmediato de la reserva, como comprendido en el apar-,
tado(L'l) de la base c><;taya 'de 'la ley ~ 29 del
junio pr6ximo pasado (D. O. núm. 145), con. c;l
sueldo mensual de 600 pe~tas, que deberá ,percibIr
por la Comandancia de referencia, a: la qur- quedará.
afecto, según determina, di~ha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Vo E'o muchos afios.
Madrid 26 de a,gosto. de 191 S.
Scfior Capitán general de lla.leares.
Sef'íores ,presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civiJ de Gu.erra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
MAllUfA
Sefior Capitán general de la séptima región.
Señores Presiderft'e del. Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de GUlCrra y Ma,ina Y del
~rorectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante del 13. Q Depósito d, reserva de 6Artille-
ila D. Emilio Sergio 'Y Castro, el :Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el em{lleo. superior inmediato
de la reserva, como comprendIdo en el apartado e)
de la base octava de la ley ~ 29 de jUnio próximo
pasado '(D. O. núm. 145), con ero sueldo mensual
de 600 pesetas, que deberá. percibir por el regi-.
miento de reserva die esa regi6n, según determina¡
la expresada ley.
De real orden lo digo a V. E;. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E;. muchos años.
Madrid 26 de a.gosto de 1918.
MAJUNA
Sefior Capitán geoneral.~ la primera regi6n.
Sefiores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Gu.eúa, y Ma,i~a y de!
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a Co solicitado por el
comandante de Artillería, de reemplazo en esta re..,
gi6n, D. Juan Jiménez y Andino, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederl~ el empleo surenor inmediato
de la reserva, como comprendido ~n e ~pa~tado c~ de
la base octava de la ley: de 29 di~ JunIO próxImo,
pasado ,(D. O. núm'. 145), con el sueldo mensual de
600 pesetas, que deblerá. percibir por el regimiento
de reserva de .esta región, seg(¡n determina la expre-
sada ley..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos, Dios guarde a V. E'o muchos afios.
Madrid 26 de agosto de 1915.
Excmo. Sr~: Accediendo a lo solicitado por el
teniente coronel del 12. 0 Dep6sito de reserva do Arti-
llería D. Nicolás MarHn de VilIarragut y Quincoces,
el Rey(q. D. g.) se ha servido conqederle el empico
superior inmediato de la reserva, como comprendido
en los apartados e) y e) de la base 8.1 M la ley
de 29 de junio próximo pasado ·(D. O. núm. 145),
con el sueldo mensual de 750 rlesetas, que deberá. per-
cibir por el regimiento de ~serva de la quinta región,
según determina dicha ley. '
De real orden lo digo a V'. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afias.
Madrid 26 de agosto de 1915.
MAJtJNA
~fiores Capitanes gef\':lrales de la quinta y sexta,
regiones. '
Sefiores ,Presidentíé del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Gu.erra. y ~ina y del
'Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.': Accediemio a lo solicitado por el
teniente coronel d.e Artillerla, disponible en esta re.,
~i6n, D. José Rodríguez de Rivas y Rivero, el Rfey
,~. D. g.) se ha servido concederI~ el empleo ~u­
perior inmediato de la rc~rva, como comprendido en
el .apartado e) de la base octava de la L~y de 29
de junio próximo pasado (D. O. núm. 145), con el
sueldo mensual de 750 pefetas, que deberá percibir
por el regimiento de qeserva de esta regi6n, según
determina la expresada: Ir-y.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. Er. muchos afios.
Madrid 26 de agosto de 1 91 8.
MUlNA
Sedor Capitán gmeral de la primera región.
SefioresPresidenfíe del 'Consejo ~upremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de G~rra y M2ttina y del
'Prctectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por e'
comandante de Artillerfa D. Luis Tur y Palau, con
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CONCURSOS
Ci!cJJÚlr: Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se h;l.
servido dIsponer se celebre un concurso .para cu.rir
una plaza de ma6stro de obr.!$ militares con su-
jeción a Jo dispuesto en Jos artículos 52' a 58 del
reglamento aprobado por real decreto de I.Q de marzo
de '~o5 ·(C. L. núm. 46) y modificado por otro de
6. de 19ua~ mes de 1907 (C. L. núm. 45), y real orden
cIrcular de 29. de junio último (D. O. núm. 14ó), Y
~1 .programa Inserto con la ,real orden de 2 I dje
JIffi10 de 1917 {D. O. núm. (39), Y a las instruccio-
nes que se expresan a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1 91 8.
MARINA
Seftor.••
Instrucciones qUt se citan
1." El opositor que sea designado para cubrir la 'vacante
tendrá derecho al ser nombrado maestro de Obras militares
al sueldo anual de 2.500, pesetas, que se aumentará cada diez:
aaos hasta IIclJar al máximo de 5.750, pesetas que se le conce-
der' al cumplIr los 35 años de efectivos servicios como maes-
tro de Obras, para lo cual será solamente de cinco años el
cuarto y último plazo que se cuente para ~I aumento de suel-
do, con arreglo a lo dispuesto en el reglamento, real decreto
y real orden circular ya citados, en los que constan los dere-
ches que se conceden y deberes que se imponen al que obten-
ga la plaza.
2." El dfa 20 de noviembre próximo darán principio los
eximenes, que se verificarán en Madrid anté un tribunal com-
puesto por un jefe y dos oficiales do Ingenieros, nombrado
por el Comandante ¡¡-eneral de Ingenieros de la primera re-
gión, entre los que presten servicio a sus órdenes.
3.". Ante~ ~e comeDzar.los exámenes y previa orden de la
autondad mIlitar de la re216n, serán reconocIdos los 0polito-
res admitidos a exámen por el médicQ o médicos J'IIilitares de
la plaza que se designen por dicha autoridad, expidiéndose un
certificado de que 101 cencursant(s no padecen enfermedad
alfUna de las consi~nadas en el cuadro de inutilídadel para el
ingre!lO en el serviCIO del Ejército, que figura en la ley de re-
clutamiento y reemplazo de 27 de febrelo de 1912 (C. L. nú-
mero 27), no pudiendp pre.entarse a examen los que no ob-
tengan este certificado.
4." Las instancia!!, escritas de puño y letra de los i"teresa-
dos, se dirigirán al Comandante Ileneral de Ingenieros de la
primera región en Madrid, expresando en ellas el domicilio y
acompañando los documentos siguientes:
1.° Cédula personal.
2.° Certificar;to de buena conducta.
3;° Certificado de estado civil.
4.· Copia legalizada del acta de inscripción de Racimiento
en el registro civil, en liI que conste que la edad del aspirante
no excede de 40 años el día 20 de noviembre pr6ximo.
5.° Pase de la autoridad militar en que conste que el inte-
Tesado pertenece a la segunda situación del servicio militar
activo, o certificado de servicios en que conste haber tenni-
nado su compromiso, para los qne hayan sido voluntarios.
. Los que hayan estado acogidos alos beneficios del capítu-
lo XX de la ley de reclutallÚento y reemplazo del Ejército de
TI de febrero de 1912 (C. L. núm. 27) podrán tomar parte en
el cOllcurso si en el pase de la autoridad militar consta que
lIan cumplido el tiempo de servicio en filas ~ue dicha ley
detennina.
Asimismo podrán presentarse a concurso las clases de tropa
que estén en activo suYicio, siempre que hayan cumplido los
tres o cuatro aftOS de servicio en filas que les corresponda por
~u procedencia del reclutamiento.o de voluntariado.
6.· Certificado de haber tomado parte en construcciones
de ingenieria o arquitectura en que conste el tiempo, conduc-
ta que ha observado y aptitud demostrada, asi como la prácti-
-ca que pueda tener para desempeñar la plaza que ha de pro-
veerse, expedirlo por el Inreniero o arquitecto jefe de J.s
obras en que haR intervenido.
5.· El no baber prestado servicio militar activo por inuti-
didad física, será causa de exclusi6n total del CO!lcurso.
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. 6." Las instancias debedn recibirse en la Comandancia re-
neral de Ingenieros de la primera región, antes de las doce ho-
ras del 20 de octubre próximo, y por dicha Comandancia ~e­
neral será devuelta la cédula personal y notificada la admi$i6n
al concurso o la exclusión en su caso. .
7." Por medio de sorteo público se detenninará el orden
para el exámen, y l()s que no asistan el dfa que según este
sorteo les conesponda examinarse, se enttnderá que pierden
todo tie:echo, cualquh:ra que sea la causa por que no hayan
concurndo.
8." Los exámenes y prueba de admisión se compondrán
de tres partes: L" Exámen teórico, 2." ExAmen práctico
y 3." Periodo de prácticas.
9.." El exámen. teóri.co se efectuará con arre~lo al progra-
ma mserto a contmuao6n de la real ~rden de 21 de junio úl-
timo (D. O. !,úm.. 139), teniendlt en cuenta lo siguiente:
a) La callficacl6n se har8. con arreglo a notas numéricas
que representarán Oy 1, malo; 2 a 4, mediano, 5 a 8 bueno, y
9 Y10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en cada una
de las seis materias objeto del exámen teórico, adjudicando,
como nota, la media aritmética de las notas de los tres exami-
nadores; siendo preciso para que sea declarado apto el aspi-
rante el que obtenga, como mfnimo, la nota de 5 en cada una
de las asignaturas.
e) El que tuviere en alguna de ellas dos notas de bueno y
una de mediano se entenderá que ha conseguido como media
aritmética la nota de 5, aunque a ella no llegase con arreglo a
la que resulte de las que los examinadores le hayan asignado.
tI) Los aspirantes que, teniendo presente el anterior apar-
tado, no alcancen en alltUna o algunas de las asignaturas la
nota media de 5 serán declarados no aptos.
10." Solo los declarados aptos en el exámen te6rico pa-
sarán a verificar el práctico y para su colocación por orden de
preferencia, se asijlnarán a cada materia los siguientes coefi-
cientes de impoltancia.
Aritmética . . . . . . .. .•.....•.•..•..•.••. 2
Oeometrla . . . . . . • . . . . . . • . .• •••...... . 2
Topograffa . . •. • ••..•. • .• ,........... 3
Conocimiento de los materiales de cons-
trucción .....•.. •...•.• ......••.... 3
Construcción •..•. .• . ..••..•••.•.•.... ; 4
Legislación ..••••••.•..••••.•.• , • • • • • • . . 1
11.a La nota de cada asi2natura se multiplicará ,or su
coeficiente de Importancia y la media aritmética de estes pro-
d.ctos seTl\ el numero de puntos que en definitiva obtenga el
aspirante en el exámen teórico y servirá para determinar el
orden de rreferencio.
12." E exámen práctico se efectuará con arreglo, al pro-
grama insertG a continuación de la citada real flrden, teniendo
en cuenta lo siguiente:
a) La calificación se hará con arre210 a notas nummcas
que represantarán Oy 1, malo; 2 a 4, mediano; 5 a 8, bueno,
y 9 Y JO, muy "ueno.
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en cada uno
de los tres ejercicios objeto del examen práctico, adjudicando
como nota, la mediá aritmética de las notas de los tres exa-
minadores, siendo preciso para que sea declarado apto el as-
pirante el que obtenga, como mlnimo, la nota de 5 en cada
uno de los ejercicios. .
c) El que tuviere en alguno de ellos dos notas de bueno
y una de mediano, se entenderá que ha conseguido como
media aritmética la nota de 5, aunque a ella no llegase con
ar~eglo a la que resulte de las que los examinadores le hayan
aSIgnado.
el) Los aspirantes que, teniendo presente el anterior apar-
tado, no ~Icancen en alguno q algunos de los ejercicios la
nota media de 5 serán declarados no aptos.
13." Para la colocación de los deelarados aptos, por orden
tle preferencia se asignar' a cada ejercido del examen práctico
los siguientes coeficientes de importancia.
Desarrollo en forma reglamentaria de un pro-
yecto ......•...••.•.......•.. ,...... 3
Dibujo lineal. • 2
Dibujo topográfico .. ' . ..•... •.••.•••••• 1
14.- Del modo prevenido en la base JO." se obtelldr4 e1nú-
mero de puntos que en definitiva, obte"ga el aspirante.
lJ... el orden definitivo de prefl!rencia en el ooncurso se
detenniJwi tomando la media aritmética de los puntos obte-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seryido
disponer que los obreros herradores Ile segunda clase,
contratados, comprendidos en la siguiente relaci6n,
que comienza con Salvador Mufíoz ,Pérez y termina
con Miguel Zaragoza Rosales, pasen d~5tinados a' 109
Cuerpos que también se indican, ,por cuyas JunÚIj!J
económicas 'han sido propuestos para. cubrir 'V'acan-
fes de su clase, existentes en los mismos; cuya alta
y baja tendrá lugar en la próximla revista de comisario.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOS.
Madrid :% 6 de agosto de 1918.
MAllINA
señores Capitanes generales de la segunda. y cuarta
regiones y General en Jefe del 'Ejército de España
en Africa. .
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
Re14ciAn qUl u cita
Salvador Muñoz ,Pérez, del primer regimiento mon-
tado de A rtilleda, al tercer regimiento de Za-
padores Minadores.' -
Pedro Privat ,Bwceda, del nOvenO regimiento montado
de Artillerla, al cuarto regimiento <Le Zapadores
Minadores.
MIguel Zaragoza Rosales, del cuarto regimiento mon~
tado de Artillería, al cuarto regimiento de Z..
padores Minadores. . ,
Madrid 26 de agosto d. 11)18.-Marina.
MARIKA
señores Capitán general d.e la sexta regi6n y General
en Jefe del Ejército de España en Africa.
señor Interventor civi[ de Guerra y Ma,rina y del
Protectorado en Marruecos.
económica ha sido propuesto para cubrir v'acante de
obrero herrador de seglanda clase, contratado, exis~
fente en el mismo; cuya alta y baia tendr-á lugar en
la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mndritl 26 de agosto de 1918.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 8 &1 mes actual, promovida
por el alférez de la escala <k reserva gratuita de In-
genieros, D. Emilio López y Gómez Ik Salazar, en
súplica de autorización para efectuar prácticas de su
empleo en el segundo regimiento de Zapadores Mina-
dores, el Rey (q., D. g.) se ha ~rvido disponer
que ef citado oficial p;¡se destinado al expresado re-
gImiento para efectuar prácticas de las funcionr-s de
su empleo, en las .condiciones sigu¡'~ntes: l. a Estas
I,lráetic:l.s serán efeet.adas en los cargos qu.e stean más
Indicados para obtener dotes dI! mando. 2. a La du-
rarión será la suficiente para poder asistir a una ma-
niobra O ~scuela r.ráctica. .l.a No devengará mi,entras
permanezca en filas, suelda.' gratificaci6n, ni emolu-
me:1to alr,-uno, ni podrá esta perm:mencia ~crvir de
fundam~nto en o::asión posterio~, para reclamar can~
tidad dl,una por nin~ún concepto, ni aun por los
yastos {lile se vea obligado a har.er en el desempetlo
de sus obligaciones. .
De real ürden lo di~o a V. E. para su conocimiento
'f demás efertos. Dios guarde a V. E. muchos aflo~.
Madrid 26 de agosto de r <) 18.
MAIlTNA
Sefior Cap:tán general de la primera regl6n.
1
nidos en definitiva en el Qamen teórico y en el prActico por I
105 aspirantes declarados aptos eft ambos. Esta media aritm~ I
tica no podrá ser inferior a 11'25.
10.- Con los aspirantes declarrrdos aptos se formará la re- •
lación que previene el art{culo 55 del Re2\,am.l1to para el per- I
sonal del Material de Ingenieros ya citado, remitibldose a este
Ministerio. 1
11.- El aspirante que se designe, por juzgar reune mejores I
condiciones entre 101 clasificados como aptos, efectuarA du- '1
rante cuatro meses el período de prácticas en el Centro que
se determine; y si durante ellas demostrase la necesaria aptitud 1
seri propuesto para Maestro de Ollras Militares, a fin de que
pueda hacerse su nombramiento de real orden y serie expedi- I
dCJ el título correspondiente. . 1
Durante el período de prácticas disfrutarA una gratificación 1
de cien pesetas mensuales, con cariO a las asignaciones de los I
servicios en tlue sea empleado. ¡
Madrid 26 de agosto de 19IB.-Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~ V. E. curs6
a elite Ministerio en 3 Ikl mes actual, promovida
por el alf15rez de la esr.ala d~ rcst!rva gratuIta de In-
genle.as, D. Rafael Pérez Maff~i, en s(¡pli,.a de autod-
%ad.ó~ para efectuar prácticas de su erapko en el
rCllmlento de Telégrafos,.ef Rey (q. D. g.) se ha
. servido disponer que el citado oficial pa~ <lestinado
al eltpresado regimiento para deetuar prácticas de las
fundones de su empleo,.en las condiciones slriuientest:
l. - Estas prácticas serán efectuadas en los cargos que
~an ¡pás indicados para obtener dotes ~ miando.
2.- La dur~ción será la suficiente para poder asistir
a .una maniobra o escuela práctica. 3.- No devengará
mIentras permanezca en filas, su.~ldo, gratificación.
nt emolumento alg-uno, ni podrá ésta permanencia
~rrirde.fundamento en 0~asi6n posterior para recla-
ptar cantIdad alguna por ..nmgún concepto, ni aun por
los gastos Que se vea oblIgado a ha(:er ~n el d~empeño
de sus obligacion.s. • .
De rea' orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y aem;\s efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid ~ de ago~to de _918.
MARINA
Sd1or, .Capitán general de la primera región.
_ E:xemo. Sr.: El ReY' '(q. D. g.) se ha servido
disponer que el herrador de primera clase del regi~
miento Cazadores de Vitoria, :zB.a de CabaJlerfa Je-
lÚlimo Ahnajano Romero, pase destinado al p;imer
~gimiento de Zapadores Maaador.es, por CUY" Junta
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i) ha !nido a bien dísponer
que el celador del Material de Ingenllrol con destino en l.
Comandancia de dicbo Cuerpo en Cartag.nl, D. Prancisco So-
rillOo Cubells, pase destinado a la de Zarar<na, y que el de l.
propia clase de la de Ceuta, D. Rafael Carrlon Atalaya, pase
destinado a la dtada Comandancia de Cartagerta, en vacante
de plantilla que de su dase existe.
De real orden lo digo a V. I!.l.ara IU conodmiento y de-
mú efectos. Dios 2lWde • V. muchos lños. Madrid 26
de liosto de 1.18.
MAaufA:
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta regiones y
General en Jefe del Ejército de España en AfricL .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y 4el Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado pOr el capitin de
InEenieros, en situaeión de superftumerario en esta ngi6n, COI&
destino en el Instituto Geográfico y Eatadfstico, D. RornAa
Oautier Atienza, el Rey (q. D. g) se ha servido concederle la
vuelta al servicio activo con arreglo a lo dispuesto en el
real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y dispo-
ner pase destinado al servicio de Aeronáutica militar, en va-
cante de plantilla que de su dase existe.
De real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento "1
4emAs efectos. Dios 2lWde a V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1918.
Seüor Capitin general de la primera rqíón.
Señor l.nterveJItor civil de Ouem y Marina Ydd Pretecteft-
do en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO
Madrid~ de IIOsto de 1918.-Marúla.
Excmo. Sr•.: El ~ 'fq. D. g.) ha tenido a biela
disponer se efeclóe la remesa del material que se Clt-
presa en la adjunta relación. desde el Parque admini...
trativo de hospitales, a los hospitales militaru que
tambj~ se indicaD, .iendo el gasto del trausporiF
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Cabezales •••••• """"""""""""""""",,.,," ~
Cubre-camas" """"" .. " "" """""""""""""" "
Pundas de cabezal • • • • • • . • • • • • . • •• •• • • •
SAbanas""""""""""""""""""""" ••• ,,.,," •Mantas de lana•••••.•.• '. • • •• •• . • • • • • . ~
Telas de colchón..................... •
Blusas para sanitarios............. ... • •
Camisas de algodón ••..•.••••••••.••. ~
Calzoncillos de idem .
Oorres."."" •• " ••••• " ••••••• "." •• "." "
Capotes"."" .', •••• "." •• """ ••• , ••• ",,.. »
Servilletas. " "••••• ".•••••••••••• I • • • • )
Manteles ••••••• """ ••• ".""." ••••.••• ,,. •
Toallas .•• """".""" •• "".",, ••••• ,, "".... •
Delantales de enfermeros••••••..•....•
Paños de limpieza. . • •• • •• •• •..•••••• •
Lana ~i1oEfamos) •••••••.••.••••.•••••
Zapatillas (pares) •• ' • . • • . • • • . • . • . • • • • • t
Cubos de hierro .•..•••••••••••••••••• 122
Ollas de idem. • . . • . • . . • • • • • • • •• • •• ••• 220
Cacerolas, primer tamafto. . • • • • •• •• • . • . 54
Palaneanu." ••• "••.••••••• "." ••••••• " 224
Cucharas •••• "••••• "••••.••• "••.•••• 124
Tencdore. """. " .. "••• ""•••••• ""••.• "•• 291
Baño. de cuerpo entero. •• • •• • • • • . • ••• 33
Cazos de distribución 8 raciollel lapa... 98
Marmitas, segundo tamafto. • •• • • • • • • • • 195
Co¡edores def)asura••••••••••••••.•• , 111
Mesas de cabecera .••••••••••• , • . . . . •• 202
Botellas p.ra a¡ua.................... 46
Idem para vino....................... 47
Vasos de vidrio ••••.••••••.•••••••••• 313
Escupideras de loza•••••••••••.••.•••• 144
Orinale~ de idem..................... "
Bacinillas. • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • »
Jarros de loza de 110 litro 177
Platos de loza 245
Tazonrs ...•..••.••••.••••••..••••••• 286
InfierQil1o. para alcobol ••••••••••••••• 174
Jarros de bierro esmaltado •. ',' •• i • •••• , 179
.Perchas • . • . • • . • . • • • • • • . • • • • • • •• . . • •• 232
Peroles•••••_. • • •• • • •• • . • . • • • • • •• •• . •• 23.3
Pisteros . • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • •• . • • •• 240
Tinas de madera .••••••••••••••.• ~ •••. 301
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El ~y(q. D. g.) ha tenido a mea
disponer se efectúe la remesa del material que lIe
expresa en la adjunta relación, dl:sde el Parque ad:c
mlnistrativo de hospitales, a los hospitalelf militares
que se indican, siendo. los gastos del transfporte cargo
al capitulo 7.0, art. 3.0 de la sección cuarta dd
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. Ei. mucho3 ailos.
Madrid 26 de agosto de 1918.
MuINA'
Selíor 'Capitán general de fa primera reglón.
Señores Capitán general de la octava región, Inte~­
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director del ,Parque administrativo-
de hospitales.
'Relaclón qu .. elta
•••
RESERVA
Seda de Iltenliladl
:': ". I
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente COronel cite Intendencia, con destino en el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, D. Emilio
Sanz Cruzado y Santos, el Rey '(q. D. g.) ha te-
nicio ao bi4:n concederle el pase a la reserva., como com-;
prendido en los apartados e) y e) de la b'a,s,e 8.- de
la ley de 29 de junio último (D. O. núm. 145>'1
con el empleo de coroRlel de Intendencia. y sueldo meSh
sual de 750 pesetas; debiendo quedar adscripto a la
unidad de reserva af~eta a la primera Comandancia de
tropas de dicho Cuer/?O..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1_ demás efectos. Dios guarde a V. Ei. muchos atlas.
Madrid 26 de agosto' de 1918.
MAaufA
5eflores Capftán general de la primera región y Pre-
sidente del Cons~o Suprtemo de Guerra y Marina.
saior Interventor cÍ\dl de G~rra y Marina y del
,pro~rado en Marrueoos.
SUP.E.RNUMERARlOS
Excmo. Sr.: Accediendo í1 lo solicitado por el
capitán de Ingenieros, con destino en la Comandancia
de dicho cuerpO en Lérida, D. Luis Sanz Tena, el
Rey (q. D,. g.) se ha servido conceclterle el pase a
la situación de supernumerario sin 6ueldo, ,en .las
condiciones que determina d real decreto de 2 de
agosto de 188g(C. L. núm. 362); quedando ads-
cripto a la Capitanta general de esa región.
De real orden .10 digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos al'lo..
Madrid 26 de agósto de 19 13.
AlAaufA .
Seflor Capitán general de la cuarta, región.
Senor Intervenjor civil de G~rra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
\
\ Excmo. Sr.: En vista del escrito que remitió V. E. a este
.:! Ministerio con fecha 3 del mes actual, el Rey eq. D. E.) se ba
servido confirmar la declaración de remplazo por enfermo
.' hecha a favor del tenh:nte de Ingeniero! (E.. R.) o. Juan Mach
Casas, con destino en el segundo regimiento de Ferrocarriles,
a partir del 30 de julio próximo pasado, con arre210 a lo di.·
puesto en la real orden circular de 9 de junio de 1916
(C. L. núm. 117).
De real orden lo digo a V. E. para su conecimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años•. Madrid 26 .
de agosto de 1918. ,
M.uu1fA
Seior Capitán general lIe la cuarta rqi6n.
Señor Interventor civil da Guerra y MallÍna y dd Protectorado
CII Marruecos.
Sdor Capitln general de la segunda re¡i6n.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del"Protectora-
do en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Aécediendo a lo solicitado por et comandan-
te de Ingenieros, en situación de reemplazo en esa región,
D. Felipe Martlntz Romero, el Rey (q. D. ~.) se ha servido
concederle el pase a la situaci¡,n de supernumerario sin !lud-
do en las cflndiciones que determina el real decreto de 2 de
aROsto de 18i9 (€. L. numo 3ó2), quedando adllcripto a la Ca-
pitanra general de la misma región.
De real oJ:dtn lo di20 a ~. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ll:uarde a V. E. muchos ailos. Madrid 26
de agosto de 1918.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 26 de agosto de 1918.-Maril1a.
, ...
1:1"co"1'''2.:' Palma Y&h~D
~~
.. 1'
; '?
-----
MAklNA
Seccl6U de IntervendtD
REENGANCHES
Circular. Excmo. Sr:: Con arreglo a 10 precep-
tuado en la real orden circular de 27 ~ diciembre
de 191 $' ·(D. O. núm. 290). el 'Rey (q¡.. D. g.) se
ha serVIdo disponer que se publiq~ a. .continuación
la relación de las clases de tropa qu.e han sido ela:..
'sificados por la Junta Central de enganches y r/C"'
enganches, sCltlalándoles la antigÜledad que les C:OrrC11
ponde en su asimilación a brigada' cuya relaciÓl1
da principio con cl maestro de banda Félix Ay.a,ia
Bernabé y tcrmina con el d,igual ela.e José Arenas
y Luq~.
Dc real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos adoso
Madrid :36 de agosto de 1918.
y demás efectos. Dios guarde a V. E·. muchos afiO..
Madrid 26 de agosto de 1918.
•••
Sedor.•••
MAaIlfA
Sedor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Canadas. Intervcntor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado ~n Marruecoe
y Director dcl .Parque administrati\·.o de hospitair-s.
Relación qlle M Clt4
Camisas de algodón, 95·
Gorros,' 30. .
Delantales de enf.ermero, 10.
Toallas, 30.
Londas cubre sommiers, 50.
Zapatillas (pares ), 60.
Telas de colchón, 2.
Bacinillas de loza para oficial, 2.
Botellas para a~ua, figura 46, 2.
Copas ·para agua. fig. 119, 3·
Platos de loza, fig. 244, 6.
Soperas, fig. 281, 2.
Botellas de un litro, con tapón, fig. 48, 14.'
Idem de medio litro, con íd., fig. 48, 8.
Idem de cuarto de litro, con Id., fig. 48, :33.
Orinales de vidrio, fig. 48, 3.
Vasos•.fig. 3 1 3. 45.
Escupidéras dc piso, fig. 143. 3·
. Idem de cama, fig. 144.4.
Orinales de loza, 49.
Platos de loza, fig. 245. 126.
Tazas de loza, fig. 285. 41'.
Tazones de idem, fig. 286, 6.
Madrid 26 de agosto dc 1918.-Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Jta tenido a bien
disponer se efectÚ(e la remesa del material que a conti-
Iluación se detalla, desde .el ,Parque administrativo ·de
hospitales. al hospital militar de Las Palmas; siendo
los gastos de transt'?rtcs cargo al capítulo 7. 11 , aT-
'tlcule 3. 11 de la SeCCIón cuarta del vigente presupuesto.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Camisas de alg~dón ••••..•...•.•'. . . . • •
Cahoncillos de ídem. • • . • • . . . . . . • • . • • • •
Blusas para sanitarios. • • . . • • • • • . . . • . • •
Cuchillos de mesa. . . • • . • • • • • • . • • • • . •. 128
Cucharas. • • . • • . . . . . • • . . . . . . • • • . . . . .• 124
Tenedores •.•....••.•..•......•..•. 291
Vasos 313
Escupideras de loza.................. 143
Jarros de loza de un litro. .. . • • . . . . • • •. 177
Palanganas de hierro .•.......•.••.... 224
Platos de loza 245
Tazones de ídem ...•........•~ •..•.... 286
Orínales de ídem ..••••.....•..•....•.
Faroles.. . .• . •.......•••..•..•.•.... 152
Escupideras .•.....................•. 144
Jarros de lozá de medio litro . • • . • • . • •. 177
Jlcaras de loza .......•.•...••.•...... 181
Botellas de un litro, sin tapón.. • • • • . . . 48
Idem de medio id., ain id . . • • • • • . . • • • . ~
Idem de cuarto id., sio id............ ~
Orinales de vidrio.. .••.•. . ..• •••...•. "
cargo al caplfulo ~ptimo, articulo 3.0 de la 5ec-,
ción cuarta del vigente presupu.esto.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 26 de agosto de 1918. I
.MAJUNA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sellores Capitán general de ,Baleares, Interventor civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado .en Marruecos
y Director del ,Parque administrativo de hospitaJr-s.
• 1
I!. o lD¡,g ANTIOÜEDAD
~ao ,..,
ORBPOBO BIIIpleo. : ~ 1>0 En .1 periodo En la ull1l11aelóu. ....
NOKllBD : . i 4. reenganche a brlp4a . Olteenaclan.
DUJam:&!lCIAB ...
.
'"'H ~I ... l'". ...~~~~~~R.ee. Inl.· Arag6o,
FéJiK: Ayal. Bema~•••.•21 ............ M.G-banda
, •• , """,'0. '9"
......0 •••. ""1Idem Gerona, 22 • Mús. l." • Ricardo ROll1ualdo Rey •• 3.0 1 idem... 1915 27 enero..... 1~16
Bón Gu. Figue-
ras, 6 ••..•••.. M.O banda El1riqueBustamante Varea 1.° 1 marzo. 1918 1 marzo .•••• 1918
Reg. Caz. Tetuin,
17.0 de Cab.· •• Otro •••.• JOI~ Arenas y Luque ..•. 2.0 1 sepbre.. 19 18 7 agosto .... 19 15
Madrid 26 de agosto de 1918.
•••
SUELDO;" HABERES YORATIfICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.) se ha servido conceder la
gratificaci60 anual de 1.200 pesetas, por haber cumplido dos
quinquenios y dos años de efectividad en su empleo, al audi-
tor de división D. Francisco Pe20 Méndez, con destino en ese
Ejércifo, como comprendido en el apartidó b) de la base 11.·
de la ley de 29 de junio último (D. O. núm. 145), la que de-
ber! percibir desde 1.- de. septiembre prÓximo.
De real orden lo digo. V. E. para su conoc:íDüalto '1 de-
© ns O de De en
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Setiores Capitanes genoeraTes de la primera, segunda,
1lercera, cuarta, quinta,. séptima 'Y octava: regiones.
daetes que ingresaron para reducir el tiem~ de ser-,
vicio en filas, seg6n cartas de pago expedidas en la9
fechas, con los números y por las Delegaeio~s de
Hacienda que en la citada relaci6n ~ expresan, eOJnG
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la eua.
percibirá el individuo que hizo el doep6sito o la per..
50na autorizada en forma legal, según prev~ne el
artículo 470 del reglamento dictado para la eje...
cuci6n úe la citada ley. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
ifladrid 26 de agosto de 1918.
Sellores Intendente general militar e Interventor ci,
vil de Guerra y Marina y del Protectorado .en
Marrues:os.
~d6. tlM M el,.
21 de.oato de 1918
------------------.....~_._------------_._--
I
D. O. dm.191
Sectltn dI IDstruccl6n. RetllItaIIlIIntl
, caenos dIVmaS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERC ITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los ia.di,
vidUOs que se relacionan a continuaci6n, pertene..
cientes a 105 r.cemplazos .que se indican, están com,
p~didos en el arto 284 de la vig;ente ley de re~
chdamiento, el Rey (q. D. g.) se ha soervido dis~
IX)ner que se devuelvan a los interesados las canti-,
más efectos. Dios (1Wde a V. E. muchos dO!. Madrid 26
de agosto de 1918.
M.uIN~
Señor General en Jefe del Elército de España en Africa.
Sd\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
, I do en Marruecos./' ,._--_.__.----
11I
\
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Raimundo Gassón Rodrl- 191~gueJ •••••••••.•••.••• 1918 Mérida •.•.••. Badajoz••••. BadajoJ, u.' 9 febro. 190 Badajoa ••• 500
Juan de Godoy Ruiz .••.• 1915 Castuera ••••• Idem •••• , •. Villan ue v at
.
de la Se-
,8 dicbrereo., 14. 19'4 S Idem ••••• 1.000
José Bltzquez Vaca •.. " 19'15 Guareila .••. ; Idem •.••.•• Idem •...•• 26) febro. '9151 81 Idem •..•• Sao
Gabriel Rubio Torres •.• '91811Jaén •••.•.... Jaén ........ Jaén, 30 ..• 15 idem.
'
918
1
2'9 Jaén •.•.•• 500
Francisco HiguerueloOca- 1918lTo;~~~~~~i~~~Idem ••• , .•• Idem•.••.• 6 idem. Idem •.••• 1.000il.a ................ 1918
1
95
Joaquln Ramos Rodrlguez. 1915¡Las Cabesas deSan Juan ... Sevilla ••••. Utrera, 19. 30 diclJre
'
916
1
2S0 Sevilla. •• 5°0
José Fern!ndez Natora ••. 19'5 Córdoba ..•.•• Córdoba •••. Córdoba.22¡ 28 idem. '9'4 202 Córdoba •• '.000
Ramón Oolz Nav.rro •••• 1918
1
Valencia ••••• Valencia .••• Valencia,4' 9 tebro. 19'& 74 V.lencia •• 500
Eduardo Fenech Miguel.. 19 17 Masamagrell , . Idem •.••••. Ider:n.. • •. I23 abril •• 19 17 42 lde·m ...... 500
Eduardo Soto Lluch ., .. 1918 Valencia .•.•• Idem ••.••.• Idem,43 .. ,6 febro. 1918 3 Idem ••••• 5°0
Antonio Sebastián Pérez . 19 '41 Idem •.•.•••. Idem .••••.• Idem .••.. '3 idem. 1914 • , Idem••••'. soo
Vicente Paya Sartió lf'. 19 18 Benejama ., •• Alicante •.•• Alicllnte,48 13 idem.• '9,8 79 Alicavte •• 1.000
Ral1lón Mai\es LilBii\ a .• 19,6 Alicllnte ••••. ldem ..••• '. Idem •.•••. 30 junio. 19 16 193 Madrid •••• 500
Antonio CIares Palltor .... '915 Murcia •••• a.' Murcia ••••• Murcia, SI. 29 enero. 19'5 "4 Murcia ..•• 500
José Ma,la.-üuillamón Co-
Idem •••••.•. Idem ..... , ••. 7 ídem. ldem •••.•.nesa •••.•.••....••.• 1914 Idem •••••• 1914 67 5°0
El mismo ••.•.•.•...•.•• • t • • 3 junio. 1915
1
53 Idem •.•• 2JO
El mismo••••..••••••••• • t • • 31 ocbre. 1916 55 Idem ..•••• 250
José Vilaresan SubinDa •• 19'5 Barcelona •••• Barcelona••• Barcelona
'6, ...... 29 enero. '9 15¡ 9' Barcc:lona • SOO{o,quln Juncosa Vendrell. '915 Idem .•••••.•• Idem ••••••. Idem •••••. 10 febro. 19 15 'bi Idem .•••• 1.000
lidro Regi Clsamilj'lna •. '917 Idem •••••••• Idem .•••••• Idem ...... 28 sebre. 19 17 162 Idem •••.•• soo
~5ucristo Viota Beltrán .. 19'5 ldem•.••...•• Idem ••••••• Idem,63 .• 'S enero. '9'5 25 Idem •••.• 1.000
o(1esto Vilamala Rlu5 ....
'915 Idem ......... Idem ...... Idem ...... 18 febro. '915 64 ldem...... 5°0
Ricardo Aodreu Puigdel- . •mas; ..••....••••••.• 19,8 Malgrat ••.... Idem ••••••• Mataró,64. 12 idem. '918 89 Idem•.•••• SOO
Ezequiel Riva Roca .••.. '9'71 Cervelló .... ·Ildem .•••••• [rarrasa, 65· 12 idem. 1917 222 ldem .••••• 5°0
José Navarro Gelabert ••• "917 San Justo Des-
Idem ••••••vern • • • •• • ldem ••••. ldem.. ••. 26 mayo.: 1917 151 5°0
Manuel Bardina invira ••. 8)san Sadurni de! hl IVillatrallc. ,/ '3 febro. 1918 173 Idem •••••• 5°0'9' Noya ...... em....... 67 ....... i
Francisco Gl)nin Serena .• '918 ¡Za~goza...... Zaragata .••. Zaragoza,75 1 idem.. '9,8 ,8, Zaragoza .•• soo
Fernando Coarasa Trebo!. 19,8 Idem .•••••••• ldem ••••••• Idel1l ...... 26 enero. 19,8 248 ldem ••.•••• 500
Vicente AloDSO Garela •..
'918 Calatayud •••• Idem •.••••• Calatayud
76 ••.••• ,6 febre. '918 40 Idem.•.••• 1.000
Ju1!ln Rupérez Estorne!.. 1918 ATm ••••.••• ldem ••••••• Idem ...... 31 enero. 1918 164 Idem .•••• 250
Ondido de San Felipe
!Zamora •••••• Zamora •••.• ~mora. 96./ 4 '918 ZaJñora •••Burnieza••..•••...•••• 11918 lebro. 155 '.000 •
Easta<]uio Calleja Juanes . 1917 C. Rollrigo ••• Salamanca •• C. Rodrigo
99 •... /'9 mayo. 19'7 9S Salamanca . soo
AVde~i~~.~~!~~~~~~~l"~~~~~t1914 La Estrada ••• ILa Estrada t febeo • 1 Pontevedra sooPontevedra. 1'5 •••• : 12 '9'4 ,
El mismo ••••••.••••..•• , • t •
11
• rl7 julio •• 191' 60 Idem •.••• 2S0El mismo.•••••.•••.••• t • • • I :11 agosto 19,6 23' ldem:.•••• 250
Madrid 26 d~ agosto de '918.
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HOJAS DE SERVICIOS
Excmo.- Sr:: El Rey -(g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que lal hojas de servicios die los: primeros
jefes de las unidades dependientes de la suprimida
Dirttci6n de Crt'.l Caballar y Remonta, pasen a: ra-
dicar en las Capitanías generales r~pectivas.
De real orden Iv digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos aflos.
Madrid 26 de agosto de 1918.
•
de posición Manu'e1 Dlaz Amor6s, pase con la categorfa de
herrador de IlCgunda clac, contratado, al regimiento de Infan-
terfa San Fernando núm. 11, en virtud de haber sido propuesto
por la Junta econóMica del regimiento lIIixto de Artillena de
Melilla para ocupar dicha plazaj "Yerific1ndose el alta y \taja en
la próxima revista de comisario. -
. Dios guarde a V...muchos años. Madrid 25 de agOlto
de 1918.
El Jefe 4e la Se«Ift,
¡osi SolUll
SeDe)( .••
Excmos. Srrs. Capitán general de la sexta re2ión, General en
Jefe del Ejército de España en Africa e Interventor civil de
. Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta y octava regiones.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este MinJsterio
y de .Ial~o.~dendas centrales
SICCIII di CDIIlIrII
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ba ten¡'do a
bitn disponer que el herrador de segunda clase, contratado, del
primer regimieato de Artillerfa de montaña, Rafael Cano Lo-
zano, pase a prestar sus servicios al de IRfanterfa San Fernan-
do núm. 11, en virtud de ha¡'er side propuesto por la Junta
económica del regimiento mixto de Artillena de Melilla para
ocupar dicha plaza; verifidndose d alta Ybaja correspondien-
te en la próxíma revista de comisario.
Dios guarde a V••• muchos años. Madrid -25 de agosto
de 19J8.
Seí1or•••
OBREROS fILIADOS
Excmos. Señores Capitán general de la octava región, Gelle-
ral en Jefe del Ej~rcito de España en Alrica e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marnlecos.
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
'1 para cubrir las vacantes que existen de obreros filiados en
las secciones afectas a los parques regionales de Artillerfa, se
nombran obreros filiados de las citadas secciones a los aspi-
rtntes que se expresan en la siguiente relación, quienes, de
entre los aprobados, Ion los mis antiguo. que reunen con-
dicionea reglamentarias para ocuparlas; verlficindOle el alta
Ybaja correspondiente en la próxIma revista de comisario.
DIOS ¡llarde aV.•• muchos aftos. Madrid 19 de a¡olto
de 1918.
El Jefe de la SIod6lI,
fou Soasa
el Jde de la SeccMe.
JDU Soasa,
Sefior•••
•••
Dl!STINOS
Cir~tllar. El Excmo. Sr. o Ministro dela Guerra ha tenido a
"¡ea lis,oner que el forjador del. lato batall6n de ArtUlerfa
•
leall. delrllllerll
Sellor ...
J!xCJnOS. Sdlores Capitán general de 1« se~nda -re¡f6n e In-
o tervelltor civil de Guerra y Marina '1 del Protectorado en
Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se na servi-
do disponer que el trompeta del regimiento Lanceros de Sa-
gunto, 8.- de Caballería, Jos~ Cabrera Sáez, pase destinado, en
vacante de 'Su clase, al tercer Depósito de caballes sementales,
verificándose el alta y baja correspondiente en la próxima re-
.rsta de comisario.
Dios guarde a V••. muchos años. Madrid 26 de agosto
de 1918.
DESTINOS
I!l Jde de la Secd6n,
IPMfUln He"".
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Soldado '13.er reg. Zapadores minadores ....••... José Martíoez Gener. . . . . . . . . .. . .....
Eventual Fábrica de Art.a Sevilla ......•••••.... Enrique González Sánchez ..........•.
Cabo •.•.•••••. Reg. lnf.a Sicilia, 7 •..•.. : Alfonso Jaime Ftrnálldez Alonso .
Artillero lie.o ••• Comand.a Ceuta (calle Dos de Enero, Za- .
rag~za) . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . .• Agustln Jiménez Oliver •. . . . .. . .•....
~ventual••.•.•. Maeslranza Barcelona•.•.•............ Teodoro 0asolOrfila ........••.....•
Artillero tic.° •••. Comand.a 'de Artillería de MeJilla•••... Fr:uJcisco de la Torre Ramlrez ..• , •....
C~'9:Jn~~~~~~~Reg.1JJf.-Soria (Sevilla) ...••••••. : Fernando Salvador Hernández "
Paisano IPi YMargall (Vigo) : Pablo Moslluera Pérez ..
Cupo instrucción Reg. ~rt.a de posición (Descalza5, 3 Se-/¡sidoro Oarcla Bernárdez .• . ..•...•..
1916......... govla) ~ .
Paisano Vecino de Oviedo Canuto Boloqui Alvarez .
Soldado.•••.... lanc. del Rey, 1 ••••.•••••.••••.•.•• Ramón Rius Pérez ....••••..•.•.•••..
Paisano .•••.••. Postigo de San Agu5tln, 10 (Granada) .• AnteniID Robles Fun~ndez ..•........
. ;
Otro S"anta Iné5, 17 (Cádiz) : ElIrique Ortús Martín :~ ~
Otro Jaball Viejo ("'urcia) ..•.....•.....•••• José. Antonio femández Sánchez , Aju5tadores.•...
Otro Nalón (Trubli) 1 Benjamín Ingueros Ah-arez•..•.. : .
Eventual Fábrica de Trubia Angel Alvarez Alvarez :
Soldado Reg. Inf.· Burgos Evaristo Suárez femández .
Eventual •••.•• fábrica de Trubia . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. Guillermo Ojanguren González ...•....
Soldado Reg.lnf.a Burgos Añgel González Alvarez .
Paisano ~ino de Soto (Ovledo) Adolfo Pérez femández ~ .
Otro C. Casodo, 56 (Cartagena) ArmaAdo Meca Pagán .
Eventual ••••••• fábrica tic Trubia. ••..•.••••.••••••. José Quirós Azuela ••.••.•..•.•.•••••.
Pa_no •...••. Oados (Oriedo) .••....••..•..•.••... José'González Menéndez ...•.••••.••.
Eventual Fábrica d~ Trubia Emilio fernández GonzáIez .
Otro Idem luis Alonso Femández ••....••.•....•
Paisano. •. . • . .. Udrión (Oviedo) .. '.' . . . . • • . . ••• . . . . .• Pedro Aza García ..••..•..•.••..•.•..
Eventual Fábrica Art.· Sevilla. • . . . . • .. . • . .. . Luis Louno Suárer:.. • .
Aflillero 2.·.. . .. l.er rfi. montado •.•... ~ ........••.. Cristóbal Gómez Cepeda .•.....•....
Eventual MaestraRza Sevilla Lws Somoano Pando .
ArtiUelo 2,0 Rqimiento a caballo ......•....•..•.. Clemente del Alamo Camarena ...•....
Soldado Academia de Infantería Pedro lópez Pavón .
Eventual •• , . . •. fábrica de Trubia ..•......•.........• Juli~n Alvarez A1varez / •
SOldadolic:.o Comand.- de Ingenieros de MeJilla Ramón Buscá 80badilla Armero ..
Otro.. • • • • • . • .. Rellimiento ferrocarriles (San Viceate de
Alcántara, Badajoz) ....•..........•• Francisco Rivero Revilla . • • • . . . • •. ... Forjador .•.•.•.
forjadQr •.••••. Regimiento Cazadores, 27.° de Cab.a .•. Domingo Jiménez Polo_.....•......... Idem.... : ....••.
Eventual •••••.. Maestranza de Madrid .•.•.•.•...•.... Tomas Rodríguez Sesena ..•.....•...• Guarnicionero .•
R#lMWII qtll • dh
»
1 a I'dem ·········1 »
1:a Taller de Prec~sión .....•. , 2.0 reg. Ar~.a ligera (5.0 mOl,
l. a tado utlguo).
fábric3 de Art.a de Sevilla. '1 »
» Com3l1dancia de Cádiz.
Fábrica de Trubia.. . . . . . . . . »
~
9
-00
-
-..
-•»
Comandancia del Ferrol.
ldem de Cartagena.
Idem del ferrol.
Idem.
Idem.
Idem.
Idcm.
Comandancia de Cidiz.
"Comandancia de CAd.iz.
Cuerpo
donde pasln • jurar el fltandartc Ia
y verificar los
tres mesel de pr'ctlcaa de InltrucclOn ,
»
»
"
»
•
Dependencias a que
puan en concrplo de drstacado!
»
Parque Art.
a
z:ragoza ..... 7.0 reg. de Art!lIerla ligera (4.0
montado antiguo).
Fábrica Art.- de Sevilla .... 4.0 reg. Art.a li~era (12.0 mon
tado antiguo).
Comandancia Ferrol.
Reg. Art.a posición (Segovia).
Comandancia ferrol.
fábrica de Trubia...
4.omg. Art.a ligera (12.0 mon- ~
tado antiguo). ft
Comandancia de Cádiz. t
Idem de Cartagena.
Idem del fetrol.
·lldem. Ro
Fábrica de Trubia.. . . • . . . . . "
, Comandancia del ferrol.
•Fábrica Art.a de Sevilla •...
Maestranza de Madrid .••.• '1 »
fábrica de Toledo ........ -' »
• Comandancia del Ferrol.
Maestranza de Madrid. . • . . »
"
IMaestranu de "Barcelona: ...
, .
5. a
4. a
2.-
2. a
8 a
l.a
8. a
4. a
2.-
2. a
2 a
8. a
8. a
3.'
8 a
8. a
8. a
8. a
8. a
8. a
2. a
8. a
8. a
8. a
S •8.·
2. a
2. a
2 -},a
l.a
8. a
l.a
Secció.
a que le
des-
tin an
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lIncd6I IIIn .. '1 G1IardIa CI\dI
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos qUl: lo
han solicitado, que se expresan .en la siguiente re...
laci6n, que empieza con Román Martínez Fw:ntes y ter-
mina con Esteban Caderot Villameriel, ~ tenid9 ~
bien concederles el ingreso en el' mismo con destino a
las Comandancias que en dicha relación se Ir-s con...,
5ígna; debiendo verificarse el alta en la próxima re-
vista de Comisario del mes de Iileptiembre, si V. E. lIIt
sirve dar las 6rdenes al ef.ecto. •
Dios guarde a V. E. muchos aftOlr. Madrid 24 de
agoato de 1918.' ,
El Director GeDersl,
P.O.
AI1I4tJ'U
Excmos. Setíores Capitanes generales de las regieneS' "Y!
de ,Baleares y Canarias, y' Comandantes gt:nerales
de Ceuta, Melilla y L3lAtche.
Alta en concepto de guardias de lafaaterla
Colegio de guardiujóvenes•.......... Joven •.•••• Román MarUnez Fuentes .•••.•••••....••.. Burgos. .
ldem ......•..•.•. ,I••••••••••••••••. Otro .•••••• Esteban Parré Sala...••..•.•.••..•••.•••. Alicante.
Idenf. .......••.•......•.•.....••.•. Otro .•••••• Lorenzo Blanco· }uarros••..•• ' . •••... .• • .• Burgos.
Idem........ . •.••• .•••. . ..•••• • .•• Otro •.••••. Joaquín L6pez Pescador .•.•. : •.•.••.•••.•• Sur.
4.u reg. Zapadores minadores, ...••. Cabo •..•••. Casimiro Oomínguez Molano .•...••.•.••... Este.
Reg. In!.· Otumba, 49 ••••••••••••••. Cometa •.•• Salvador Garda Soler. • . . . . . . . • . . . . . . . • . . .. Idem.
Idem Hús. Princesa, 19.0 de Cab.a •••• Trompeta ••. Faustino Márquez Bascones ....•.•.••.•..•. Norte.
Idem Inf.a Gerona. %a ••••••••••• , •••• Corneta •••. Juan Vera Gil. Oeste.
a.o dep.o rva. Artillerla Soldado ..•. Rafael Giraldo Día¡... Este.
Reg. Inl.- Córdoba, 10 • _ ••••••••••• Cabo ...•..• Juan Ruiz GuUbrea •••••....••..........•• Oeste.
Idem id Sevilla, H .• -...••.•..•.••..• Soldado ••.. Juan Morenilla Garda................. Barcelona.
Eón. Caz. Arapiles, 9 .•••.••..••.•••• Cabo., •.... Amando Ledesma AramaJo•.••...••...•... Guipúzcoa.
Reg. lnf.· Andaluda, 53 •.••••.••••••• Otro •••..•• Alberto Rodrlguez Gautier .••••. : • • . . . . . • .• Este.
Bón. 2.a rva. Madrid. 3 •..••..••.•••• Otro ••....• Bonüacio Escribano Bermejo ••.•••••••....• GuadalajulI.
Reg. Inf.a Tetuán . • 5••••••••••••••••• Otro •.••••• Miguel Iilasco Blasco .•.•..•.••.•••.•.••.•. Oeste.
Bón. Cu. Arapiles. 9.... Otro ••.•••• Jesús Pipaon Ortiz de Urate •••..••.•..••.. Vucaya.
Reg. Inf.· Cantabria, 39 •• , ••••••••.•• Tambor ...• Desiderio Gil Alonso •..•••••.•••••....•.•• Barcelona.
Idem id. Burgos, 36•••••••.••••••••• Cabo •••••.• Eusebio Martlnez Ferreras•••.•.•..•. '.••••. Oeste.
Idem id. Graoada, 34 .•••..•••.••••••. Soldado ••.• Raflel Mat~ Morales. • • . .• . •••• ; ••••••••.• Barce101lA.
ldem id. Otumba••9.. . .•• .•.• • •.•.. ¡<Abo .•••••• Antonio Pastor L10bell •.•.••.•.••.•.•...•. Idem.
Comand.· Art.a CAdi:c .•••.••.•..••.•• Otro .•.•••• GlIspar Ramlre:c Romin .•••.••••.•••.•••..• Idt'm.
2.° reg. Art - montada •..•..•••...•. Otm ••• ' . ~. Herminio Villar Bonilla .•.•••.••.•••.•..• León.
Reg. lnf.- Serrallo, b9 • ' • • • •• . ••••••• Olro ••••••• 'os~ Rodrlg'Je:c uarcla (6.·) .••••••••.•.•••• Barcelona.
Idem id. Le6n, 3& •• . •••••••••••••• Otro •••..•. (jervasio Becerra López ••.••••••..••••••. Idem.
B6n. a.a rva. Barcelona, 63 ••••.••••• Otro ••.•.•. Guillermo FernAnde:c Pascua'••••.•••••.••• Oeste.
13.0 dep.o rva. Art.a Otro .••.•. Diego Lozano Maolique Oviedo.
Reg. llif.-Inmemorial Rey ,l •••••••••• Otro •.•••.. Lorenlo Kllugaray Muru •••.••.•.•.•..'•••. Vizcaya.
Licenciado del Cuerpo•.••••...••...• Guardia •.•• Gre'gono Andrc!s Ramal............ ••••• Navarra.
Idem .. • •• • . • •• .••.••••.•••••• • .•. Otro ••.•••• Crul Rey Alvarel ••••....••••.. , .••••••.• Ovledo.
Com.- Art.- de Cádil •.•.••••.•••••• Soldado ..•• Narciso ManId Jim~nez •••.•••.•••••.••. ,. Sevilla.
2.° reg. Z:pado:ea minador~s •••..••. Sargento O~enc~o Chaf~del Hoyo.. ••.•• • .•.••..•. Guadalajara.
Comando Art. San SebastIAn •.•••••• Otro Vlctonno Fernándel Ferllindel .....•.••••. Oes\C.
Reg. Inl.a Saboya, 6. . •..••••.•••. Otro ••••••• Antonio Cerezo MarUn •.•....••.•.••...••• Este.
Idem Cal. Vitoria, 28.° Cab.-..... .. •. Cabo E.mgdlo Pinrro Rodrlguez Norte.
7.° reg. montado Art.· •.•...•••••... Otro .•..••. Justo Callen Ezquerra .....•••••.••.•...... Huese•.
%.0 idem••....••..•.••..••..•...... Otro...... Salvador Escobar Perpiil!n •••••...••••.. Navarra.
Reg. CaL Victoria Eugenia, 22.0 Cab.-. Otro ..••••. Pascual Rubio Navarrete ..•.••.••.•.•••• " Oeste.
Idem Lanz. Barbón, .... Cab.a •••••••• Otro., ••.•• ViceAte de la Iglesia de la Iglesia ••••.•..••. Este.
Bón. Cal. Palma, %0. •• • ••••••••••••• Otró •.•...• Cipriano Garcla S!ncbez .•••••••••••..••••. Barce1ona.
I.er reg. Zapadores minadores ....•... Otro .••.••. Di9ni'¡o Nebreda Millón ...•.•....••.•.•••. Este.
Reg. 10C" Zamora, 8. • • • • • • • .• • .... • .. Otro .•••.•• Patricio Vbquez Cay. • .• • ..•..•••••.•••.• Pontevedra.
COtDaDcl.1 Art.a Pamplona .•••..•.•••. Otro ••.•.• Oesiderio Lasunci6n San Vicente •.••.••.. Navarra.
WemlDeeeieroa Menorca •..•••. , .... Otro •.••••• Eduardo Pavía Ba1a~uer .....•..•••••.••••. Oeste.
IOetD Art.· Menorca •.••••••••••••••• Otro ••••.•. Jo~ Marfa Jim~Qez Ambrosio•••••••.••.•••• Este.
Reg. Inf.a Pavl., .8 • . . • . • • • . •• • • • • • •. Otro •.•••.. Gregario Sincbea Pavón. • • . . . . • . . . . • • . .• • Oeste.
Idem id. Menorca, 70 ••.••••••••••••. Otro ...••.. DamUn Dial Martfnes ....•••.•••..•••..•. Ihida.
Comand.- Arta Tenerife ......•.•.... Otro ••••••• Manuel Chamorro Garrido Oeste.
Ret. Inf.- Mahóa, 63· ••••..•••••••.•• Otro ••••. ;. Cirilo Gonúles Fernándel ••.•....•.....•.. Este.
Comand.a Art.· Menorca ••.••••••.•.. Otro ••••• ,. Jos~ Rentero Poveda •••..•••.•••••••...••• ldem.
'Reg. Inf.a LuchJnli, a8 ••••••••••••••• OtN ••••••• Jos~ Lópes Bl.sco ••..•...••• ' •.••....••... ~da.
Idem id. Saboya, 6 Otro j JUlD Guardiola P~rez •••.•.••.••••••..••••. Oeste.
Comand.· Art.a CartageDa .•...•..•... Otro .•••••• Bemardo f"erni"dea MariD •.•••••••• ' •••••• Idem.
11.0 reg montado Art.-:....•......•. Otro....... uan Santacreu Escribá . .•• • •• ,.......... Este.
Comand.· Art.· Cartagen.. . . • . . . . . • •. Otro....... oribio Rey Lorente' . . . . . . • ••• .••.•.. • • Oeste.
Ilc-g. HdI. Pavle, %0.° de Cab.- ••.•••• Otro ••••••• Laureano Risueoo Risueilo••.•••...•....•• Huaca.
B6n. l.- na. Allariz, lO, •.••••••••.•. Otro .•••••• Manuel Requeijo Yourelli................. Eate.
Rce. Inr.· Gerona, IJ ••••••••.••••••• Otro ... ... Luis Alcoa Cort61 : ••••• , .•..•••.•••.••.• '1Idem.
I!llIcuadróa Eacolta Real••..••.•.•... Otro •.••.•. Pedro GoDÁlez Lópes <S.·)................ Guaddajara.
"•• reto moatado Art.... . Otro •••••.• J* Tró Cabrera , ••••••..•.•.........•• Oeate.
© Ministerio de Defensa
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escuela Central Tiro Art.- ..••...•... Otro...... Julio Hernándcz Cordóa, •••....••.••.•...•• Este.
lego InC.- Aragón. ;11 : ••••••••••••••• Otro ..••••. David Zamora Tobeña Huesca.
..o reg. monudo Art.- ••~ •...•••••••• OtlO •..••• , uan Serrat Ribes •••.•.••...•••••.•••.••• Oeste.
dem •....••. , •••••.••••.••.•..•.••. Otro ••••••• José Torregrosa Senia .•..•..••••.••. , .••.• Urida.
lego InC.- GuipÚzcoa. 53 ..•.•.•••.•• Otro •...••• Estanislao Agraz Jareño .•••.....•• ' ••.•••. Guadalajara.
)ección tropa Academia logs........ Otro •••••• Matias Montero Moreno ••.••.•••.•.•.••.••. Este.
Reg. expedicionario lnt.- MarIna ..•• Otro .••.••• Jost Marin Sáncbez•.• ' •..•...••••.•.•••.• Idem.
ldem Inl.· Reina, 2 •••••••••••••••• " Otro ••..••• Domingo del Río Martinu •••••••..•••••.•• Córdoba.
Com.· Art - Mallorca ••..•.•..•....... Otro •.••••• Manuel Garera Olivares Canarias.
8.o reg. montado Artillerla••.•••.••• Otro ••••... Manuel Feroández BeI80 ••.•.••••••••••••.• Oe.~te.
Comand.· Art.• Menorca ..•..•.....• " Cabo ••..... Rafael Adrover Adrover .•••.•••• , •..•••••• Lérida.
Reg. Inr.· Castilla, 16 ••••••••••••.••. Otro Fernando Casado Ramos •••.••••••••••..•• , Este.
Corn.· Art.· Menorca .••••••••••••••• Otro .•....• Salvador Miguel Cerverón •.••••.•••.•••••. Idem.
14.0 dep.o rva. Art.- , .. . •..•..•..••. Otro .•••.•• Manuel Oalirac Bujan ..••.•••.••••••••.•••• Pontevec!ra,
Corn.a tropas Intendencia Ceuta ••.••• Otro ••••.•• luan Manuel Requie1 Galera•.••••••••.••••• BarcelODa.
11.0 dep.oTva. Art.- .•.•••...•••••••• Otro •••••• Loreazo Vañes Llerente ••••...•••...•••••. Oviedo.'
Reg. Caz. Lusibnla, 12.0 de Cab.· ••.• Otro , •• Juan Márquez Rodriguez Sevilla.
13'° Dep.o rva. Artillerla ••••••••• ; .. , Otro .••••.• Galo Herná.ndez Sáncbu .••••.•.•.••••'•••.• Oviedo.
Com.- Art.- Algeciras .•• , ••••.•••..•. Otro ••••••. Rafael AlmedaJiméne:r •.•.•••• ' ••••.••••• Oeste.
Reg. Inf,- León, 38 •••..•.•••••.••••• Otro ••••••• Cesáreo de la Peda y Cruz •••...•.•••...••• Barcelona.
Idem id. Luchanll, 28 •••••.•••••••••• Otro.... •• Mariano Arnau Oarber •••...••••••.••.• ' ••• Huesca.
Com,- tropas Intendencia Melilla •..••. Otro .•.•••• Manuel Andrdde FerDiindez •••••••••••••.• Este.
Reg. Inr.· Ceriiiola, .41 Olro ••••... José González Tayuela Oeste,
Idem Art.· pesada .•.•.•.•.••.•.•••• ,. Otro ••••••• JualA Mereno Diaz ...•.••••.••••..•..•••••• Gerona.
Com.· Art.- Mallorca .••••. ' .••••..•• Otro ••••••• Pedro Monserrat Matas Canarias.
Idem Menorca ..•••.•••••••• ' •.••.•• Otro ••••••• José Escandell Mari ..•••••••....••.•.....• Este.
Idem Melilla .•••••.•••••.•••••••••.• Soldado ••.• Edllardo Cortts Cortés •••••••.•••..•....•. Oeste.
u.o Reg, montado Art.· .• • • •.• , .• Otro ••••••• Luis López R.ico. ...• • ••. ; . • • • • .• • •... Este.
ReC. Hús. Princes., 19.° de Cab.- •..•• Otro ••••.• , Guillermo Alvarez González .•••••••.•.••.•• Oeste.
Idem Int.- Reina, 2, •.• , ••••••••••••• Corneta ••• , José Maria López Medina Sevilla.
Corn· Art.· Pamploaa Soldado••.•• Cllsimiro Guergué Labiaga Este.
3.« dep.o rva. Ingenieros •••.•.•.••••• Otro ••••••• Francisco Bordera Coloroa •••••••.••••••••. Lérida.
Licenciado absoluto •.••.•••••••••••• Otro ••••••• Jos~ Sánchez; Sá.ncbez (11.°) •••••••••.•••.•• Sevilla.
7.° dep.o rva. Art.-, ••.•.•••••...••••• Otro •.••••• Pedro Lópex MorataJla, ••••••••.•.•.•.••••. Lérid!.
Licenciado absolato •.•••.•••••••.••• Otro ••••••• Alfonso Martrnez; Molino • •••••.•••.• , ••.• Idem.
Reg. Inl.- Princesa, 4 ••••••••••••••• Otro •• ' ..•. Antonio Puche &tarco ..••••.•. , ••••.•.••••• ldem.
10.° dep,o rva. Cab.• , ••••••.••..•.••• Otro ••••••• Liilo Guerrero Espino.a ••••••.•.••••••.•.. ldem •
•.• idem Art.·•• ~ •••••••.•••••••••••• Otro ••••.•• Juan MarUn Garcla (6.°). . . . .• • •••••.••••.. Oeste.
B6n. 2.1 rva. Córdoba, 21 •••••••••••• Otro ••••••• Manuel Moreno Gutiérrez ••.•••.•••..•••••• Lérida.
5.0 Dep,o rva. lagenieras. ••• . •• . ••• • Otro •.••••• Florencio Lacna Pardo.. • .•.••.••••..•• ,. Hueec:a.
1 .~r reg. lnf.- Marlna ••••..••••••'••••• Otro ••.••••. Manuel Daza Pérez •••.•.••.•••• ,. •• • ..••• Elte.
Bón. 2· rva. VJlverde del Camino. 26.. Otro •••••• , Francisco Benltes Gonzilu •• , .•••••••••.•• L~rida.
5.° dep.- rva, Art.· •.•.••••.•.•••••• Otro •••• , •• Francilco Crespo Mullor. •.•.•.•••••••.•••. , Ideal.
Mn. 2,- rva. Plasencia, 16 ••••••••.••• Otro ••••••• Oalmaclo Gutiérrez Pacheco ., •••.•• ' .•••.• Oviedo.
7.° dep.· rva, Art,- • . • • • • . . . • • • • • • • •• Otro .•••••• Oomlnco Martfnez Sola. • • . • • • • • • • • • • • • • • •• Lérida.
l.· idem Cab.· •..••.••.•..•.•.•••••• Otro •• ,.... Miguel Mateo PaJlar~. . ••• "........ • •. , Oarcelon••
Licenciado ablloluto ••.•••••...••••.• Otro., •• ,'.\ Antolfa del Pino L6pez Urida.
Bón. 2 • rva. Madrid, 2.. , ••••••••.•• Otro •••••.• Fraociaco Más Oavó •••.••••.•.•.••• , •••••• Alava.
Reg. 101.- San Quindn, 47.. •• ••••• .• Músico •• ; •. ManuellKuace\ Rapl1n .•••••••••••••••.• •• Oeste.
7.° dep. ~ rva. Art.· Soldado "Andrés Cortijos Reina Este.
Licenciado absoluto ..•..••..•....... Otro ••••.• IBasilio Sanz Adanf'ro .••.•••••••••••.•••••• L~rida.
Idern • • • • •• . •.•...•••••••.•••••• , •• Otro •.••••• Jo~é Fernández Ib!i'leJ. • • •• • • •• • • • . • • • • •• • Idem.
Idem. • • . • • • • • . • • . • • • •• • ••••••••••• Otro ••••••• I Manuel Glllbosqui MarUnez •••••••• " .•••• Oviedo.
14,° dep.o rva. Art.- ...•••.••••••.•• Otro ••••• ', Domingo Casal Mato•••••••.•••.•• , ••••••• Gerona.'
8.° reg. montado Art.· ••.•••• , •••••.• Otro •.••••• JUIn Castellanoa Navarro •••..•••••.•.•..•• Lérida.
2.° dep.o rva. Art.· •.••••••••.••.••••• Otro •.••••• Eugeuio Fern!ndes Ndilez •••••.••••••••••• Gerona.
5.° idem •.•••••••.•.•••••••••..••••• Otro • • ••• Pedro Jiménez Jiménez (4.°) •••••••••••••••. Urida.
4.° idem ...••..•....•...•.••.••••.• Otro, ..•••. Pedro benito Pérez ••••••••..•.•••••••.••• Oviedo.
2.° idem Cab.-...•••.•• , . • •• • •.•.••• OtTO , ••••.• Pedro Pacheco Moreno •.••••• '. • •..•••••• ldem.
Bón. 2.- rva. Vitc>ria, 84 ••••••••••••• Otro ••.••.• Faustino Letona Eribe ' •...•.••••••.•••••• Alava.
l.~r dep.o rVI. Art.- ••••••. , ..•••••••• Otro ••••••• Francisco Hergueta Nico\.1a '" .••••.••••••. Gerona.
, Bón. 2.- "a. Valverde del Camino, 26. Otro., ••••• Modesto Soltero Pérez ..•••••••••••..•••••• Urida.
11.° dep.· rva. Art.· ••••••••••••••.•• Otro ••••••• Andrés Sualdea Valle •.•• " ••••••••••.•••• León.
13,0 idem ••• ;. ' •••.••.••••• '•••••••• Otro •••••• ~ Jorge Gareta Gómez••••.••••.••••••••••.. Oviedo.
11.° idem •.•••• " ••••••••••••••...• Otro ••••••• Vakatla San Llorente Alonso HuesCL
5.° idem Cab.- ..•• '" .••.•.••.•••••• Otro ••••••• Juan Lama Torralvo •••••.• , • • • • .. • .• • • • .. Tarrago"~
Liatlciado absoluto. • •• • . • • • • •• • • • .• Otro ••••••• Juan Garcfa Pic6n •••••••••••••.•••..••••• Oeste.l.· Com.- tropas Intendencia ••••••••• Otro .••••• Vicente Cabeul Hidalgo •••... • • • • • . • • • • •• Ovíedo.
Ucenciado absolllte ••••.•.••••.•.••• Otto ••••••• Senpio de los Reyes R.oa Barc:eJODL
3.er dep.o rva. Ingenieros... ,. • ••••• Corneta ••• Pedro Abad lIart1a~•.•••••••••• , •.•..••• Gerona.
7.o idem Art.- •••••.•••••••••• , •. ; •• Soldado • • •• Pedro Pineda ere.po, • • . • .. • • • • • • • •• .,... Uricia.
Ucenciado absoluto ••••••••••••••••. Otro •••••.• Mariano Prieto Ferrere ••••••••••••. ( HuelCL
3.el' dep.· "a. Ingenieros••• , ••••••••• Otro ••••.• JOII~ SAach~Lópa (8.' ..•.••••••..•.•••• UridL
B6n. 2,· rva. Santiago, 105 •••••••••••• Otro .•••••. Antonio Quldoy Vigo 0reDee.
Idem id. Cuenca, 57 ,. Oue FBix Cruallora , UridL .
••el' dep.·"L Art.- ' Otro.. .. .. /ERQUie1 VilluaDte ToJ~ .••••••••.••.•••••• PoateYÑJ&.
Idelll .••••.••..•••.•••••••• ' •••••..• Otro •. , •••• Ram6n de FnatOl Graade •••••.• ' ••••••• , •• TarraaoaL
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,
3.- dep.o "l. Art.· . • • •• ••••••••••.• Soldado •••• Juan Ruiz Mlgallanes ••.•••...••.•••.•.•...•
a.o idem Ingenieros ••.•••••••••••••• Otro •••. n. Rafael Montero Fajardo •••••.••....•....•.•
7.° idem Arto·........•••••..... \ ...• Otro •.••••• Jell\\s Franco Segura •.•.••••.•..•.••.•.••.
I.er idem .•••••••••••••.••••.••••••• Otro....... Abundio de la F uellte Cuesta .....••.••.
Gerona.
Canarias.
Idem.
Gerona.
Altas en concepto de cordetas
Colegio de guardias j6venes ••••••.•• \Je,ven .••••• ¡LOrenZo Moya Vovo • • • . . . . . . • . . • . . . . . . .. . ,'Jaén.
Reg. Inf.· Inmemorial Rey, I ••••• o ••• Núsieo .••• Luis Feroández G6mez (2.") •••.•••.......•. Oreose.
ldem id. Castilla, 16 ••••••••••.•••••. Corneta •••. Francisco Morillo Sánehez ••••.•..•.• " ., . Lugo.
Altas en· concepto de guardias de eaballerla
Cab.· 21.0 teráo.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.-
ldem.
ldem.
lpem.
Idem.
Idem.
hiem.
Idem.
ldem.
Alta en concepto de trompeta
Ileg. Caz. Talavera, 'S.· de Cab.- ••..• ¡Soldado .•.. ¡Esteban Caderot Villameriel ¡Cab.- , •.0 tercio.
Re¡:. Caz. Ale~ntara, 14.° Cab.· Cabo .•..••. Esteban Beades Monedero ••••. " ......• , ..
ldem Lane. F.spada, ,.0 id ••••••..•••. Otro •.•••• D. José Gómez Guzman •••.•••..•...•.••..
6.· Reg. montado Art.- .•.•.•••••.••.• Otro....... Ignacio Martín García ...••••.••...•..•..••.
Reg. Caz. Albuera, 16.° Cab.- •••••••.• Otro ••••.•• Ceferino Pérez Fuentes .
3 er reg. Art.- montaña .••••.••.•••.• Otro...... losé Domínguez Oon~ález.•.•••.••.•.•.•
ldem Caz. Vi1Iarrobledo, 23.° de Cab.-. Otro ••.•..• Manuel Laso Sierra .•.•.•••.••..•...•. o·...
Idem Caz. Albuera, ,6.0 Cab.· ••••••.• Otro •.•..•• José Martln González (4.°) •••••.•••.•.
6.° reg. montado Art.- ...•.••..•.•.•• Otro •..•... Francisco Ruiz de la Dehesa•.••..•...•.•••
Reg. loL- VíZ'Caya, S' .•.........•...• Otro ....••• Antooio Ase6 Soler .•••••••••••.•.•• ; •.••.
Reg. Caz. Lusitaoia. 12.° Cab.I .••••.•• Soldado •••. Miguel Góozález Martlnez (S.O) •••••..•.•..•
EScuadrón Escolta Real ••.•••...•••.• Otro ••••••• Juan Ruiz Corrales .•.••••..........•.. ,.
S.· reg. montado Art.- ••........••••• Otro ..•.• ·• Ful¡:eneio Romero Bernabé ••••••..••.....•
7.0 idem .••.•.•...•••••••••••.•••••• Otro .•••••• Manue; Garcla Hernández (z.·} ..•.....•.••..
14.° dep.o rva. Cab.- . .• • ...••.•••••• Otro •..•••. I'austino López Sanjurio •••..•.........•••.
9.· reg. montado Art.- ••...•.••.••••. Otro •••••.• Mariano Moya Samper ••••••.....••....•.•.
6.· ídem Art.- <'.ampada••••.••.•••••.• Otro ..•••.• Santos Herrero Merino •••••...•.. o •••••• "
•
Madrid 24 de I¡nsto de 19I5.-El Director Oeaenl.-P. O. Amoyas.
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